




















































基調講演 1「韓国における漢字文化の歴史と現状」 沈 慶昊 ⋯⋯⋯ 6 
 












主催 京都大學21世紀COE 「東アジア世界の人文情報學研究教育據點」 
――漢字文化の全き繼承と發展のために―― 
 








 沈 慶昊（韓国 高麗大学校教授） 
  「韓国における漢字文化の歴史と現状」 
 
 朱 捷（同志社女子大学教授） 




 司会：高田 時雄 
 
 パネラー： 
  阿辻 哲次（京都大学大学院人間環境学研究科教授） 
  愛宕 元（京都大学大学院人間環境学研究科教授） 
  金坂 清則（京都大学大学院人間環境学研究科教授） 
  木田 章義（京都大学大学院文学研究科教授） 






























































































































  沈先生はもう 10年以上前になりますでしょうか、京都大学に留学されて、京都大学で博士
の学位を取得されました。現代の韓国における最も優れた学者のおひとりであります。 










































































































































































































































































            内賜世子侍講院贊善宋時 
              烈朱子語類一件 
            命除謝 
          恩 












この木版本を王様から賜った「宋時烈」は 1607 年の生まれで、1689 年に没しました。彼
の号は尤庵、朝鮮の人は彼を「宋子」と呼びます。彼の文集は『宋子大全』の本集だけでも
























































































































































































































  高田  その漢文学科を卒業した方々が、中学、高校の漢文教育に従事すると考えてよろし
いのでしょうか。 
 
















  いかがでしょうか。ほかに何か。 
 







































































































































































Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly 
normal, thank you very much. 




























































河長日落圓  圓日落長河  長河圓日落  長日落圓河  河圓日落長 






































































































































































































Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly 































英 語：一元的 縦型 空間的 分析的 集中的 























































































































           パネル・ディスカッション 
 
      司会      高田時雄（京都大学人文科学研究所教授） 
      パネラ  ー  阿辻哲次（京都大学大学院人間環境学研究科教授） 
           愛宕  元（京都大学大学院人間環境学研究科教授） 
           金坂清則（京都大学大学院人間環境学研究科教授） 
           木田章義（京都大学大学院文学研究科教授） 




































































































































































































































































































































すさみ町（和歌山県）1955 むつみ村（山口県）1955 マキノ町（滋賀県）1955 
コザ市*（沖縄県）1956 かつらぎ町（和歌山県）1958 むつ市（青森県）1960  
ニセコ町（北海道）1964 いわき市（福島県）1966 えびの市（宮崎県）1970  
えりも町（北海道）1970 びわ町（滋賀県）1971 つくば市（茨城県）1987  
ひたちなか市（茨城県）1994 あきる野市（東京都）1995  
（以上は2000年以前  * コザ市は1974年に美里村と合併し那覇市となる） 
 
さいたま市（埼玉県）2001 さぬき市（香川県）2002 東かがわ市（香川県）2003  
南アルプス市（山梨県）2003 いなべ市（三重県）2003 あさぎり町（熊本県）2003 
 
 44
あわら市（福井県）2004 かほく市（石川県）2004 にかほ市（秋田県）2004  
ひらなみ市（岐阜県）2004 みなべ町（和歌山県）2004 きほく町（愛媛県）2004  
いの町（高知県）2004 みかも市（栃木県）2005 南あわじ市（兵庫県）2005  
さつま町（鹿児島県）2005 つがる市（青森県）2005 さくら市（栃木県）2005  
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 あとがき 】 
 


























                              （編集責任者 石川 禎浩） 
